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Yellow Jacket Collegiate Open 
• Men's Complete Results• 
Yellow Jacket Track & Field Complex - Cedarville University 
Fri., March 25, 2005 - 2:30 p.m. 
Weather: 43°, light rain, 10-15 mph wind 
Event 2 Men Shot Put 
Meet record: % 50-08.75 
Track record: # 50-08.75 
Name 
4/16/2004 Ray Weisenbarger, Malone College 
4/16/2004 Ray Weisenbarger, Malone College 
Year School Finals 
1 Terrell, Demetrius Anderson 15.18m 49-09.75 
2 Weisenbarger, Ray Malone 14. 82m 48-07.50 
3 Henning, Neil Cedarville 14. 47m 47-05.75 
4 Tsaftarides, Peter Walsh 14.28rn 46-10.25 
5 Lockridge, Dwayne Anderson 14.14m 46-04.75 
6 Brooks, Cody Lindsey Wilson 13.41m 44-00.00 
7 Green, Gastin Rio Grande 13. 40m 43-11. 75 
8 Haman, Derrick Anderson 12.90m 42-04.00 
9 Gray, Eric Anderson 12.83rn 42-01.25 
10 Castle, Rob Wilmington 12.60m 41-04.25 
11 Kraker, Justin Cedarville 11. 58m 38-00.00 
12 Cowan, Drew Taylor 11. lBm 36-08.25 
13 Nguyen, Tommy Anderson 10.52m 34-06.25 
14 Warner, Travis Wilmington 10.17m 33-04.50 
14 Kelley, John Wilmington 10.17m 33-04.50 
16 Kelly, Mike Taylor 9.65m 31-08.00 
17 Jones, Lashaun Central State 8. 70m 28-06.50 
18 Dowdy, David Central State 8. 02m 26-03.75 
Event 4 Men Pole Vault 
Meet record: % 15-00 4/16/2004 Jason Scott, Cedarville University 
Track record: # 15-00 4/16/2004 Jason Scott, Cedarville University 
Name Year School Finals 
1 Scott, Jason Cedarville 14-00.00 4.26m 
2 Mattern, Justin Cedarville Jl4-00.00 4.26m 
3 Gortney, Josh Malone 13-06.00 4.11m 
4 Dunlap, Adam Malone 13-00.00 3.96m 
5 Mattern, Jason Cedarville 12-00.00 3.65m 
6 Rich, Anthony Walsh 11-06. 00 3.50m 
Wiens, Colin Anderson NH 
Marquardt, Scott Cedarville NH 
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Event 6 Men Long Jump 
Meet record: % 22-1D 
Track record: # 22-10 
Name 
1 Long, Andy 
2 Gordon, Jarnaine 
3 Jones, Marque 
4 Beck, Tim 
5 Pickard, Luke 
6 Scott, Jason 
7 West, Brady 
8 Robinson, Gary 
9 Randolf, Josh 
10 House, Brandon 
11 Patterson, Chris 
12 Brueckner, Jay 
13 Shuff, Travis 
14 Ray, Kyle 
15 Hers tine, Roger 
16 Rhodes, Zeke 
17 Powell, Larry 
18 Wright, Mike 











4/16/2004 Thomas Nims, Tiffin University 
4/16/2004 Thomas Nims, Tiffin University 
Year School Finals 
Taylor 6.57m 















Central State 5.23m 
Malone 4.99:m 
Central State 4.80m 
Malone FOUL 
Anderson FOUL 




















Meet record: % 45-11.75 
Track record: # 45-11.75 
Name 
4/16/2004 Nik Newman, Tiffin University 
4/16/2004 Nik Newman, Tiffin University 
1 Smith, Joel 
2 Powell, Larry 
3 Veach, Chris 
4 Ray, Kyle 
5 Conklin, Jason 
Event 10 Men Javelin Throw 
Meet record: % 189-11.50 
Track record: # 189-11.50 
Name 
1 Beck, Tim 
2 church, Brady 
3 Smith, Joel 
4 Terrell, Demetrius 
5 Brew, DJ 
6 Jergens en, DJ 
7 Silverman, Dan 
8 Couts, Sterling 
9 \r\1est, Brady 
10 Hers tine, Roger 
11 Laskos, Adam 
12 Kraker, Justin 
13 Hare, Chris 
14 Rhodes, Zeke 
15 Wright, Mike 
Event 12 Men High Jump 
Year School Finals 
Cedarville 13. 28m 43-07.00 
Central State 11. 83m 38-09.75 
Anderson 11. 32m 37-01. 75 
Wilmington 10.85m 35-07.25 
Malone 10.76:m 35-03.75 
4/16/2004 Tim Beck, Cedarville University 
4/16/2004 Tim Beck, Cedarville University 
Year School Finals 
Cedarville 55.34m 181-07 
Anderson 51.17m 167-10 
Cedarville 49. 92m 163-09 
Anderson 47.05m 154-04 
Taylor 45.58m 149-06 
Taylor 45.19:m 148-03 
Kenyon 41. 87m 137-04 
Anderson 40 .12m 131-07 
Malone 38. 84m 127-05 
Malone 37.24m 122-02 
Cedarville 35.90m 117-09 
Cedarville 35. 61m 116-10 
Ma.lone 34.18m 112-02 
Malone 33.61m 110-03 
Malone 29.19m 95-09 
Meet record: % 





Joel Smith, Cedarville University 
Joel Smith, Cedarville University 
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2005 CedarviHe University Men's Track & Field 
Name Year School Finals 
1 Smith, Joel Cedarville 6-06.00% 
2 Sawin, Jimmy Cedarville 6-00.00 
3 Shuff, Travis Malone J6-00.00 
4 Sprowl, Chris Wilmington J6-00.00 
5 House, Brandon Taylor 5-10.00 
5 Conklin, Jason Malone 5-10.00 
7 Delange, Chris Cedarville 5-08.00 
8 Patterson, Chris Malone JS-09.00 
Hall, Nate Rio Grande NH 
West, Brady Malone NH 
Event 14 Men Hammer Throw 
Meet record: % 22B-01 
Track record: # 22B-01 
Name 
1 Carroll, Mike 
2 Wetenhall, Jim 
3 Lockridge, Dwayne 
4 Flykhouse, Brian 
5 Pinter, Matt 
6 Tsaftarides, Peter 
7 Sharp, Seth 
8 Henning, Neil 
9 Hastings, Jeff 
10 Haman, Derrick 
11 Mccormic, Zach 
12 Gilbert, Justin 
13 Castle, Rob 
14 Warner, Travis 
15 Nguyen, TOI!lil\y 
16 Gray, Eric 
17 Kraker, Justin 
18 Terrell, Demetrius 
19 Kimmel, Denny 
Kelley, John 
4/16/2004 John McEwen, New York AC 
4/16/2004 John McEwen, New York AC 



















Anderson 22 . 45m 
Wilmington FOUL 




























Meet record; % 166-09 
Track record; # 166-09 
Name 
4/16/2004 Ray Weisenbarger, Malone College 
4/16/2004 Ray Weisenbarger, Malone College 
Year School Finals 
1 Weisenbarger, Ray Malone 44.74m 146-09 
2 Hastings, Jeff Wilmington 38.27m 125-07 
3 Terrell, Demetrius Anderson 38.23m 125-05 
4 Cowan, Drew Taylor 36.96m 121-03 
5 Castle, Rob Wilmington 34. 94m 114-07 
6 Wetenhall, Jim Unattached 34.58m 113-05 
7 Lockridge, Dwayne Anderson 33.53m 110-00 
8 Kelley, John Wilmington 32. 80m 107-07 
9 Sharp, Seth Malone 32.74m 107-05 
10 Hare, Chris Malone 32.23m 105-09 
11 Davey, Nick Wilmington 31.49m 103-04 
12 Mccormic, Zach Taylor 31.17m 102-03 
13 Kelly, Mike Taylor 31.09m 102-00 
14 Warner, Travis Wilmington 30.03m 98-06 
15 Haman, Derrick Anderson 28.15m 92-04 
16 Nguyen, Tommy Anderson 27.28m 89-06 
17 Brooks, Cody Lindsey Wilson 27.0Sm 88-10 
18 Tsaftarides, Peter Walsh 26.0Brn 85-07 
19 Gray, Eric Anderson 24.41m 80-01 
20 Druen, Adam Lindsey Wilson 23.19m 76-01 
Green, Gastin Rio Grande FOUL 
Event 18 Men 3000 Meter Steeplechase 
========~===~==========~========~~============;====================~~== 
Name Year School Finals Points 
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2005 Cedarville University Men's Track & Field 
1 Weller, Kyle 
2 Orwick, Matt 
3 Newman, Tyler 
4 Aukerman, Nicholas 
5 Molden, Robbie 
6 DeYoung, Dan 
7 Losch, Joel 
8 Nadeau, Nate 











, Malone College 









Meet record: % 43.40 
Track record: # 43.40 
School Finals Points 
1 Anderson University 'A' 42.80# 10 
1) Kimmel, Denny 2) Baker, Robert 
3) Randolf, Josh 4) Benson, Kent 
2 Wilmington College 'A' 43.00# 8 
3 Taylor University 'A' 43.30# 6 
1) Gregory, Ryan 2) Long, Andy 
3) Jackson, Bryan 4) Gibbs, Richie 
4 Malone College 'A' 44. 20 5 
1) Luyster, Josh 2) Freeman, Jevontae 
3) Webber, Ken 4) Ford, Cody 
5 Kenyon College 'A' 45.00 4 
6 Walsh University Men 'A' 45.40 3 
7 Cedarville University 'A' 46.10 2 
Event 22 Men 1500 Meter Run 
Meet record: % 4:05.00 
Track record: # 4:05.00 
Name 
4/16/2004 Dan Campbell, Cedarville University 
4/16/2004 Dan Campbell, Cedarville University 
Year School Finals Points 
1 Clark, Matt Cedarville 4:04.43# 10 
2 Vincent, Paul Unattached 4:05.31 
3 Campbell, Dan Cedarville 4:06.04 8 
4 Kienzle, Ryan Malone 4:06.25 6 
5 Coates, Mike Malone 4:06.56 5 
6 Baum, Justin Malone 4:06.70 4 
7 Vanderberg, Lance Taylor 4:07.53 3 
8 Gramlich, Dave Malone 4:08.63 2 
9 Etgen, Kyle Wilmington 4:10.02 1 
10 Straniero, Bryan Malone 4:10.74 
11 Shroyer, Ben Cedarville 4:12.33 
12 Carey, Kyle Anderson 4:12.63 
13 Gutierrez, Justin Cedarville 4:14.38 
14 Pittman, Bryan Cedarville 4:15.21 
15 Thompson, Sean Anderson 4:15.92 
16 Vincent, Adam Walsh 4:17.98 
17 George, James Anderson 4:19.63 
18 Rogers, Joshua Walsh 4:20.37 
19 Hildago, Joel Wright State 4:21.73 
20 Short, Michael Taylor 4:22.20 
21 Groholy, Michael Walsh 4:22.74 
22 Hughes, Nate Malone 4:23.88 
23 Amerine, Bryan Cedarville 4:24.54 
24 Geiger, Mark Kenyon 4:25.26 
25 Herbert, Justin Cedarville 4:28.02 
26 Reiff, Derek Anderson 4:29.36 
27 Mortenson, Curtis Malone 4:29.43 
28 Childs, Perry Anderson 4:33.63 
29 Childs, Joel Anderson 4:34.24 
30 Politzer-Ahles, Stephen Kenyon 4:38.52 
31 Griggs, Aaron Cedarville 4:39.73 
32 Ohms, Josh Cedarville 4:40.88 
33 Immel, Tyler Walsh 4:48.22 
34 Lourie, owen Kenyon 5: 02. 78 
35 Schanz, Eric Wilmington 5:11.08 
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2005 Cedarville University Men's Track & Field 
-- Swan, Mark Cedarville 
Event 24 Men 110 Meter Hurdles 
4/16/2004 Brian Finney, Unattached 
4/16/2004 Brian Finney, Unattached 
DNF 
Meet record: % 14.40 
Track record; # 14.40 
Name Year School Finals H# Points 
1 Scott, Jason 
2 Bundenthal, Ryan 
3 Halley, Tyson 
4 Kendrick, Danny 
5 Hare, Chris 
6 Sprowl, Chris 
7 Brueckner, Jay 
8 West, Brady 
9 Huffman, Nie 
10 Dale, Daniel 
11 Patterson, Chris 
12 Ray, Kyle 
13 Hers tine, Roger 
14 Dunbar, Randy 
Williams, Derrick 




Malone 16. 38 
Malone 16.45 
Wilmington 16.49 





Wilmington 19 .29 
Malone 20.30 
Taylor 20.61 
Central State FS 
Dash 
4/16/2004 Josh Escola, Malone College 
















Meet record: % 50.75 
Track record: # 50.75 
Name Year School Finals H# Points 
1 Long, Andy Taylor 50.15# 1 
2 Fisher, Todd Walsh 50,77 1 
3 Zick, Garrett Anderson 52.05 1 
3 Cruise, Chris Malone 52.05 2 
5 Beck, Tim Cedarville 52.46 1 
6 Perkins, Bryant Central State 53.01 2 
7 Walter, Tim Malone 53.17 2 
8 Berger, Andy Kenyon 53.25 2 
9 Edgar, Doug Anderson 53.36 1 
10 Ray, Ryan Wilmington 53.66 2 
11 Huffman, Adam Malone 53.86 1 
12 Laskos, Adam Cedarville 54.12 2 
13 Rosen, Zac Kenyon 54.18 3 
14 Price, Mark Anderson 54.26 1 
15 Delange, Chris Cedarville 54.50 1 
16 Johnson, Ryan Malone 55.03 3 
17 Gregory, Ryan Taylor 55.48 2 
18 Trinh, Thai Kenyon 56.55 3 
19 Duff, Jerell Central State 57.75 2 
20 Alford, Doug Malone 58.01 3 
21 Simon, Donnell Central State 58.40 3 
22 Christian, Mark Kenyon 58.68 3 
23 Wieth, Marcel Kenyon 1:02.00 3 
Event 27 Men 100 Meter Dash 
4/16/2004 Kirk Hawkins, Central State Univ. 









Meet record: % 10.68 
Track record: # 10.68 
Name Year School Finals H# Points 
---------~-~--~~~-----~---------------------------------------------------
1 Lattimore, Mark Central State 11. 02 1 10 
2 Perry, Josh Rio Grande 11.26 2 8 
3 Ford, Cody Malone 11. 64 1 6 
4 Baker, Robert Anderson 11. 74 1 5 
5 Isaac, Jermaine Wilmington 11.94 4 4 
6 Luyster, Josh Malone 11.98 3 3 
6 Millogo, Arsene Unattached 11.98 1 
8 Rarnsay, Brian Taylor 12. 01 3 2 
9 Coombs, Alby Kenyon 12.10 3 1 
10 Hammack, Andrew Kenyon 12.17 2 
11 Freeman, Jevontae Malone 12.18 1 
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2005 Cedarville University Men's Track & Field 
12 Regas, John 
13 Jergensen, DJ 
14 Veach, Chris 
15 Wright, Mike 











Event 29 Men 800 Meter Run 
Meet record: % 1:57.21 
Track record: # 1:57.21 
Name 
4/16/2004 Eddie Nehus, Unattached 
4/16/2004 Eddie Nehus, Unattached 








1 Darr, Jonathan Anderson 1:56.38-IF 10 
2 Mangum, Kyle Taylor 1:56 . 95# 8 
3 Goodenough, Andy Cedarville 1:57.44 6 
4 Zundel, Christopher Walsh 1:59.73 5 
5 Clark, Matt Cedarville 2:00.2B 4 
6 Maus, Joe Wilmington 2:01.01 3 
7 Siebert, Joe Malone 2:01.49 2 
8 Edgerton, Josh Taylor 2:03.01 1 
9 Gilders, Brad Rio Grande 2:03.67 
10 Mackle, Steve Walsh 2:04.27 
11 Shroyer, Ben Cedarville 2:05.73 
12 Carey, Kyle Anderson 2:06.11 
13 Thompson, Sean Anderson 2:06,78 
14 White, Hugh Taylor 2:08.81 
15 Reidy, Paul Anderson 2:09.94 
16 Petersen, Rick Anderson 2:10.20 
17 Lamneck, Glenn Wilmington 2:10.21 
18 Grothe, Jake Taylor 2:12.00 
19 Smith, Chase Rio Grande 2: 13 .45 
20 Muenchau, Mark Kenyon 2:15.84 
21 Childs, Perry Anderson 2:23.62 
22 Xenakis, Nick Kenyon 2:30.76 
23 Lobdell, Matt Kenyon 2:41.01 
Event 31 Men 400 Meter Hurdles 
Meet record: % 51.89 
Track record: # 51.89 
Name 
1 Jackson, Bryan 
2 Bundenthal, Ryan 
3 Lash, Robert 
4 Balthrop, Brandon 
5 McCall ion, Alex 
6 Halley, Tyson 
7 Patterson, Chris 
8 Huffman, Nie 
9 Sprowl, Chris 
10 Dunbar, Randy 
11 Ramsay, Brian 
12 Hamblin, Dave 
13 Hers tine, Roger 
14 Talhelm, Mike 
15 Ray, Kyle 
4/16/2004 Derrick Williams, Central State Univ. 
4/16/2004 Derrick Williams, Central State Univ. 
Year School Finals H# Points 
Taylor 55.25 1 10 
Cedarville 56.47 1 8 
Walsh 57.99 1 6 
Kenyon 5B.30 1 5 
Walsh 59.09 1 4 
Taylor 59.61 1 3 
Malone 1:00.69 2 2 
Anderson 1:00.94 2 1 
Wilmington 1:01.17 3 
Taylor 1:01.63 2 
Taylor 1:02.08 1 
Malone 1:02.47 2 
Malone 1:03.75 3 
Anderson 1:03.79 2 
Wilmington 1:04.35 3 
Event 33 Men 200 Meter Dash 
Meet record: % 22.02 
Track record: # 22.02 
Name 
1 Benson, Kent 
2 Hawkins, Kirk 
3 Wardi, Jesus 
4 Perry, Josh 
5 Gibbs, Richie 
6 Ford, Cody 
7 Malcome, Dandre 
4/16/2004 Josh Perry, Unattached 
4/16/2004 Josh Perry, Unattached 
Year School Finals H# Points 
Anderson 23.06 1 10 
Central State 23.24 3 8 
Central State 23.33 3 6 
Rio Grande 23.37 1 5 
Taylor 23.46 1 4 
Malone 23.88 1 3 
Central State 24.20 3 2 
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2005 Cedarville University Men's Track & Field .. 
8 Scott, Jason Cedarville 24. 26 
9 Laskos, Adam Cedarville 25.20 
10 Alford, Doug Malone 26 . 06 
11 Shreiner, Scott Walsh 26.15 


















4/16/2004 Matt Boyles, Unattached 




















Meet record: % 15:29.00 
Track record: # 15,29.00 
Name Year School Finals Points 
1 Putnam, Eric Unattached 
2 Cohen, Stephen Anderson 
3 Hudson, Sean Anderson 
4 Maiyo, Sammy Lindsey Wilson 
5 Vanderberg, Lance Taylor 
6 Ingalls, Matt Anderson 
7 Hall, Kevin Cedarville 
8 Johnston, Dave Miami Valley TC 
9 Bartholomew, Rich Kenyon 
10 Timm-Zimmermsn, Dan Anderson 
11 Weinstock, Ryan Kenyon 
12 Walsh, Kevin Unattached 
13 McBride, Sean Walsh 
14 Herbert, Justin Cedarville 
15 Collins, Ryan Walsh 
16 Jones, Jason Wilmington 
17 Short, Michael Taylor 
18 Cooper, Kevin Walsh 
19 Nigh, Sam Kenyon 
20 Frame, Randy Wilmington 
21 Maughon, Josh Cedarville 
22 Geabler, Timothy Walsh 
23 Schulz, Andrew Walsh 
24 Klay, Brian Unattached 
25 Smith, Drew Taylor 































Meet record: % 3:21.11 
Track record: t 3:21.11 
School Finals H# Points 
-------------------------------------------~------------------------------
1 Taylor University 'A' 3: 22. 82 1 10 
1) Long, Andy 2) Mangum, Kyle 
3) Gibbs, Richie 4) Jackson, Bryan 
2 Wilmington College 'A' 3:25.95 1 8 
3 Cedarville University 'A' 3:28.52 1 6 
4 Anderson University 'A' 3:28.58 1 5 
1) Zick, Garrett 2) Price, Mark 
3) Edgar, Doug 4) Darr, Jonathan 
5 Mslone College 'A' 3:30.60 1 4 
1) Walter, Tim 2) Brueckner, Jay 
3) Cruise, Chris 4) Huffman, Adam 
6 Taylor University 'B' 3:34.14 2 3 
1) Gregory, Ryan 2) Dunbar, Randy 
3) Halley, Tyson 4) Ramsay, Brian 
7 Malone College 'D' 3:37.69 2 2 
1) Alford, Doug 2) Dunlap, Adam 
3) Hamblin, Dave 4) Coates, Mike 
8 Malone College 'B' 3:37.72 2 1 
l) Hers tine, Roger 2) Hare, Chris 
3) West, Brady 4) Patterson, Chris 
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2005 Cedarville University Men's Trnck & Field 
9 Malone College 'C' 
1) Wright, Mike 
3) Ford, Cody 
10 Taylor University 'C' 
1) White, Hugh 
3) Edgerton, Josh 




2 ) Webber, Ken 
4) Johnson, Ryan 
3:42.74 
2) Grothe, Jake 
4 l Jones, Mitch 
2 
2 
Jim Robinson, Miami Valley TC 
Jim Robinson, Unattached 
Meet record: % 15:03.48 
Track record: # 15:03.48 
Name Year school Finals Points 
1 Boyles, Matthew 
2 Peters, Vince 
3 Fitch, Edward 
4 Peters, Andy 
S Hughes, Nate 
Montenero, Josh 
Rio Grande 
Miami Valley TC 
Miami Valley TC 











Men - Team Rankings - 20 Events Scored 
1) Cedarville University 159 2) Anderson University 
3} Malone College 134 4) Taylor University 
5) Wilmington College 62 6) Walsh University 
7) central State University 37 8) Kenyon College 
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